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Ö n c e  H a n g i s i ?
Rakım ZİYAOĞLU
Bir Frankfurt haberi. Buna şaşanlar da oldu, inanmayanlar da. Geçen 
akşam Frankfurt’la telefonla konuşurken aklıma geldi sordum. Haber 
doğrulandı. Ama ben haberi yadırgayanlar arasında değil onu bekleyenler 
arasında bulunuyordum. Halta bence memleket turizminin gelişmesi benzeri 
yolun bizim de yolcusu olmamıza bağlı idi, hala bağlıdır da. Haberi ele 
alışımın sebebi de bu.
Amerikalılar pratik yolu bulan insanlardır. Birleşik Amerika Avrupadan 
turist çekmek için Frankfurt'ta seyahat bürosu açmışlar. Amerika uzmanları 
çok kısa bir zamanda, her yıl 500.000 turist çekeceklerini umuyorlarmış. 
Gösterilen kolaylıklar arasında telefonla vize gönderilmesi de varmış. Avru- 
panın belli başlı memleketlerinden Amerikaya turist akını başlıyormuş. 
Bir yıldan beri Avrupa gazetelerinde ve dergilerinde yapılan propaganda 
ilk yemişlerini vermekte imiş.
Oysa bu yemişin fideler! belki 10 yıl önce dikilmişti. Amerika Marshall 
plânının yardım havasına uygun olarak İkinci Dünya Savaşından yorgun 
ve bitkin çıkmış Avrupa memleketlerine kendi vatandaşlarını turist hüvi­
yetiyle gönderirken günün birinde Amerikaya da Avrupadan turist çekmeyi 
akima koymuştu. Bu bir kâr amacını taşımıyordu sadece. Bu önce az çok 
bir ticaret dengesi hesabı idi. Sonra karşılıklı tanışmaların, gezintilerin 
sağlıyacağı Milletlerarası dayanışma düşünülüyordu. Fakât Amerika bu 
iş için epey bekledi, hiç acele etmedi. Peki aıııa niçin bekledi? Sebepleri 
ne olursa olsun madem İri bir Amerikan dış turizmi tasarlanıyordu, ortada 
hangi engel vardı?
Evet, iğneden ipliğe kadar her şeyi hazır olan Amerikada dış turizme 
başlamak için beklenen tek eksik iç turizmin gelişmesiydi! Biz Amerikanın 
dıştan turist çekmek arzusunu daha 1955 ydmda Nevvyork’un şiı ıdi hatırımda 
kalmadı, İlilmem kaç l umaralı rıhtım iskelesinden liman ağzındaki adacık 
üzerinde dikilmiş ünlü «Hürriyet Heykeli» anıtına gitmek için kuyrukta 
vapur beklerken öğrenmiştik. A merikalı mihmandarımıza bu esnada 
sormuştum :
— Ne tuhaf şey, bu ne kalabalık?
— Hergün böyle kalabalıktır!
— İyi ama bunların hepsi Amerikalı
— Daima Amerikalıdır, her tarafından gelirler Amerika’nın. Heykele 
çıkarlar, Empire State'e çıkarlar, Harlem de dolaşırlar. Beveriy Hills de 
dünya öğrenciler çarşısını görürler, alış veriş ederler.
Ben şaşırmıştım. Bu muhteşem bir iç turizmdi. Bu bir refahtı. Bu 
bir saadetti. Ve gazeteci mihmandara :
— Ne alâ yabancı turistlere ihtiyacınız yok, her şey size yeter, de- 
mekliğime kalmadı, adanı beni yerinde mıhlayan cevabı yapıştırdı :
— Dış turizm hazırlığımız!
Bizim eşsiz memleketimize, güzel İstaııbulumuza, mutlu ve nurlu 
Konyamıza, unutulan Hıristiyan Kâbcsi Efes’imize ve daha nice nice kö­
şemize bucağımıza dış turist çekmek için bu kısa cevap alınacak ne ibretlerle 
doludur. Ve bu cevap dış turizm için ortamın nasıl hazırlanacağını, zamanın 
nasıl kestirileceğim, işin pirinim göstermiyor mu?
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I Ölümünün 24. yıldönümünde, dünya bilim ve fikir otoritelerinin O’nun hakkmda söylemiş olduk­
larını gözden geçirmek, bizi O’na daha çok bağlıyor
Ölümünün 24. yıldönümü. O’nun fanı 
varlığından ayrılalı geçen süre bu. Fa­
kat, düşünce olarak, ideal olarak o, bu 
süre içinde, en az 24 kere daha benli­
ğimize işledi, yerleşti. Kanımıza, canı­
mıza, zerrelerimize doldu; Atatürkleş- 
tirdi bizi.
24 yılda, zaman zaman şaşırır gibi, 
sarsılır gibi anlarımız olmadı değil. 
Her defasında O, Anıtkabirden başını 
kaldırır gibi, göklerden uzanır gibi, ya 
da zerrelerimizden seslenir gibi bizi u- 
yardı. 27 Mayıs bu uyarmaların en ö- 
nemlilerinden biri oldu. Türk gençliği, 
Türk ordusu O’ nun sesile, O’nun çağ- 
rısile şahlandı ve başardı.
Atatürk’ün, Atatürkçülüğün bu yurt­
ta nasıl yenilmez bir güç olduğunu daha 
iyi kavramak istersek, Atatürkçülüğe 
gerçekte aykırı bulunan bir takım sapık 
görüşlerin ve görüşlülerin, kendilerini 
toplumun silindirinden korumak için A - 
tatürkçü olduklarını ısrarla belirtmek 
zorunluğunu neden duyduklarını dü­
şünmek yeter.
Öldüğü günleti ve ölümünden bu ya­
na geçen süreyi bir hatırlayalım: Tür- 
kiyede ve dünyada O’nun ölümü kadar 
derin etki yaratan bir başka ölüm bu­
labilir miyiz?!. Hangi faninin arkasmdan 
bir ulus ve tüm bir dünya O’na olduğu 
kadar göz yaşı döktü?!. Bu göz yaşlarile 
birlikte, en lekesiz bir duyuş ve düşü­
nüşle neler söylenmedi O’nun için?. İş­
te, rasgele birkaç örnek :
Bir Bulgar gazetesi : «Atatürk öldü;
dünya artık eskisi kadar enteresan de­
ğildir.»
Çekoslovak gazeteleri : «Bu derece
yüksek yaratılışta bir insana sahip ol­
duklarından ötürü Türklere gıpta edi­
yoruz. Çünkü, biz de bu gün, Mustafr 
Kemalin dünya sahnesinde göründüğü 
zamanki Türkiyenin durumuna benzet 
bir haldeyiz. O’nun başardıkları bir mu­
cize manzarası taşıyor.»
Bir İngiliz gazetesi : «Bir çok kud
retli adamların iktidar mevkiine gel­
diğini gören neslimiz, bunların eserle 
rini gözden geçirdiği vakit, hiç bir mil­
let ve devlette yapılan devrimlerin A - 
tatürk tarafından yapılanlar kadar par­
lak ve O’nunkiler, gibi düşünülerek, ta 
şarlanarak başarılmış olmadığını görür.»
Romen gazeteleri : «O, eserile in-
sanlğın üstüne çıkmış adamdır. Şahsi­
yetinin cazibesi ve hayatının sonuna ka­
dar muhafaza ettiği otoritesinin sırrı 
budur.»
Letonya gazeteleri : «O, tasvirine bile 
imkân’ olmayan bir devrimle, hayatın­
da, kuvvetli ve uzak görüşlü bir kişi­
lik yaratabildiğim ispat etmiştir.»
Bir Alman gazetesi : «Atatürk, yeni
Türkiyenin yaratıcısı ve kurucusu ol­
muştur. Yakmdoğunun şimdiki çehresi­
ni de O tesbit etmiştir.»
Bir Çin gazetesi : «Atatürk’ün ölüm? 
biraz da acımızdır. O’nun sayesindedir 
ki, Çinden Tunaya kadar bütün mil­
letler ayni ülkünün çerçevesinde kar-
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deşçe birleşmişlerdir. Bu ülkü şudur : 
Hürriyeti ve ulusal egemenliği yabancı 
istilâcılara karşı ne bahasına olursa ol­
sun savunmak ve modern bir devlet ku­
rulmasına çalışmak.»
Arnold Toynbee : «Bir hayat boyun­
ca, herhangi bir memlekette herhangi 
bir adam Mustafa Kemalin yaptığı ka­
dar esaslı ve bu derece şumullü bir 
devrim başarmayı ümidedebilir mi?. Bu 
yerinde sorunun cevabı ancak şu ola- 
oilir : «Eğer yer yüzünde bunu başa­
rabilecek herhangi bir adam mevcut i- 
diyse, o adam ancak Mustafa Kemaldir.»
Ingiliz elçilerinden Sir George Kerr : 
«Asrımızın adamı Mustafa Kemaldir.»
Leninle beraber çalışmış sovyet devlet 
adamlarından Potemkin : «Bir millet
üzerinde, cazibesinden bu derece kur- 
tulunmaz bir tesir yapabilmiş, Atatürk- 
ten başka bir kimse görmedim.»
İsviçreli yazar Paul Gendizon Atatürk 
hakkmda yazdığı ktiapta, O’nun başarı­
larının eşsizliğini uzun uzun anlattıktan 
sonra şöyle diyor : «Atatürk, Türklerin 
değişmeğe kabiliyetleri olmadığı hakkm- 
daki kanaatlarımızı kökten çürütmüştür. 
Başardığı değişiklikler, sadece basit şe­
kil ve görünüş değişikliklerinden ibaret 
te kalmamıştır. Yıkılan sadece sultanlık 
ve halifelik değildir. Yıkılan, köhne 
Şarktır. O, Türkiyeyi yeni kanatlarile 
göklere uçar hale getirmiştir.»
Kopenhag-Nasyonal Tirende gazetesi: 
Atatürk, yirminci yüzyılın en büyük 
gerçeğini yaratan adamdır.»
Zagrep-Novosti gazetesi : «Atatürkün 
dehası, saltanatın beş asırda yapamadı­
ğını yaptı.»
Hong-Kong-Tahung Pao gazetesi : 
«Atatürk’ün ölümü, yalnız Türkiyede 
değil, ayni zamanda bizim kıt’amızda ve 
bütün dünyada büyük bir boşluk bırak­
mıştır.»
Bir Çin heyeti
Fransız gazetecilerinden René Marc­
hand Atatürk’ün sağlığında bir süre An- 
karada bulunmuş ve Atatürk’ü yakından 
tanımak fırsatmı elde etmişti. Sonradan 
«Mustafa Kemal» başlığı ile yayınladığ 
«Portre» yazılarında O’nu bütün cep­
helerde ve hayranlıkla uzun uzun anla­
tırken şöyle bir misâl vermektedir :
«Ben Ankarada iken, sadece Gaziyi
selâmlamak ve kendisine hediyeler ver 
mek üzere bir Çin heyeti gelmişti. Ken­
dilerine, tâ Çinden kalkıp Türkiyeve 
gelmek surtile bu kadar uzun bir seya­
hati neden ihtiyar ettiklerini sordum, ş 
cevabı verdiler :
«Mustafa Kemali görebilmek için. 
Memleketimize döndüğümüzde vatan 
daşlarımız bizim Mustafa Kemali görd 
ğümüzü öğrendikleri zaman, bizi dah 
büyük bir dikkatle dinleyeceklerdir. On­
ların nezdinde itibarımız artacak, söy­
lediklerimizin daha büyük bir ehemmi­
yeti olacaktr.»
Yobazlar Okusun
Karanlık ve hiylekâr maskeleri Ata­
türk tarafından yırtılmış bulunan y o ­
bazlar, ölümünden bu yana, her fırsat­
ta, Atatürk’ü din ve İslâmiyet aleyhdarı 
gibi göstermeye yeltenirler. Halbuki, yer 
yüzünde asrımızın en büyük din ve İs­
lâmiyet bilgini Musa Carullah, 1942’de 
Hindistanda Bhofal şehrinde yayınladığı 
İlmî eserini Atatürk’e ithaf etmiş ve 
yazdığı önsözde şöyle demiştir :
«Türklerin aziz şefi, İslâm gazisi, tari­
hin tanıdığ en büyük asker, en büyük 
siyasî ve en büyük müceddid, necip mil­
letine en çok hayrı dokunan en verimli 
fatih, Türk Milletini ihya yolunda en 
faydalı inkılâbı başaran en isabetli dev­
rimci, İslâm âlemi tarafından ilk önce 
yapılması gerekleşen ıslâhı yapan en 
değerli mürşit, İslâm büyüğü, dünya teki.
«Gazi fatih Mustafa Kemal Atatürke 
bu eseri ithaf ediyorum. Cenabı hak O’na 
bir çok fütuhat nasip etmiştir.
«Cenab hak ona ihsan ettiği nimetleri 
tamamlamak istemiş, hayatta iken baş­
kanlığı önünde bütün dünyanın baş eğ­
mesini sağlamış, daha sonra mukaddes 
cenazesinin önünde bütün dünyanın si­
yasî ve askerî kuvvetlerinin başeğmesini 
gerekleştirmiştir.
«Bütün bunlar samimî imanının, Allah 
yolunda açtığı savaşta hakkıyle savaş­
masının, necip milletini kurtarmak, ona 
din ve dünya bakımından en ileri ha­
yatı yaşatmak yolundaki büyük hamle­
lerinin eseri idi. Nitekim Osmanlı Impı- 
ratorluğunun memleketini öldürmesin 
den sonra onu diriltmeye ve yaşatmaevn 
muvaffak olmuş, ferdî hilafetin dini de. 
dünyayı da bozmasından sonra Türk Mil­
letini dinî ve medeni reforma kavuştur­
muştur.
«Cenabı hak O’nu en şanlı zafere ka­
vuşturduktan sonra nezdine yükseltmiş, 
cennetlerinde konuklamıştır.
«Ben de bu eserimi", devrimizin en 
isabetli müceddidine ve en büyük fati­
hine ihda ederek, ümmet içinde bu eseri 
okuyacak büyük ve küçüklerin O’nun 
adını anarak bu esere kavuşmalarını is­
tedim.»
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